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Abstract:The paper understand and 
summarize the concept of “structure-
s p a c e - f o r m  i n t e g r a t e d  d e s i g n ” , 
which means that the entity structure 
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a r c h i t e c t u r a l 
appearance, and the rest of it acts as 
the space, through the analysis of the 
three excellent small architectures. This 
idea provides a reference method for the 
tourist device design by the author. After 
determining the internal space streamline, 
starting from a similar idea, the paper 
discusses the possibility of shaping the 
device with the form of the structure and 
enclosing the space with the structural 
elements and the influence which the 
different structural materials may have on 
the component scale，the space effect 
and the appearance of the device , finally 

























2    基本空间单元尺度的确定——
终极木屋与 House NA
藤本壮介的模数是 350mm[1]，在他 2001
年的概念方案 N-HOUSE 中，建筑以 0.35m
的高差不断变化，模糊了一般建筑中“层”
的概念。这个概念成为他后续作品中重要的
母题之一 [2]，在他 2008 年的作品“终极木屋”























Discussion on the Structure—Space—Form Integration Design of the 
Small Building   
——Experimental Design of the Tourists Activities      












































图 1 House NA 剖面图 [3] 
图 2-“终极木屋”人与建筑的尺度对比示意
图 3- 蛇形画廊的第一个方案 [4] 图 4- 第二方案 [4] 图 5- 第二方案的实施方案 [4]






















































































面的高度大多为 0.5m 或 1m。降落部分的空
间高度在 1.5m~4m 之间。活动的流线（图 9）。
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图 10- 两种材质结构材料构建的内部空间对比 ( 左图钢材、右图木材 )
图 11- 两种材质结构材料形成的装置外观对比 ( 左图钢材、右图木材 )
图 12- 木材方案的实体模型试做
